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Estudis botànics precedents
Florística   - Les primeres dades referides al territori estudiat foren publicades el
segle XIX per Antoni Cebrià COSTA en la seva “Introducción a la flora de
Cataluña”, obra que recull un bon nombre d'observacions pròpies i dels seus
col·laboradors, i també altres de procedents d'autors anteriors i d'herbaris antics.
Encara a les darreries del segle XIX, Estanislau VAYREDA, deixeble i col·labo-
rador de Costa, dugué a terme diverses campanyes de reconeixement florístic de la
vall de la Molina. Pietro BUBANI visità la regió en aquesta mateixa època. La
seva “Flora Pyrenaea” recull algunes dades pròpies, d’altres de Vayreda així com
diverses referències, ja incloses a la flora de Costa, referents a la serra de Cadí.
Joan CADEVALL, a la seva “Flora de Catalunya”, fa un bon recull de dades
florístiques sobre la zona: n'aplega de precedents i n'aporta de noves, obtingudes
per ell mateix o pels seus col·laboradors. De les seves campanyes, en són
testimonis també un bon nombre de plecs que es conserven a l’herbari de l’autor.
Entre els botànics estrangers amb què es relacionà cal destacar el hieraciòleg
ARVET-TOUVET, el qual recull diverses citacions de la regió basades en material
enviat pel botànic català, així com d’altres de COSTE & SOULIÉ, que també
visitaren en diverses ocasions l'alta muntanya de la zona entre els anys 1901 i
1910. Pel que fa al seu contemporani frère SENNEN, tot i la seva intensa labor
d'exploració florística a la Cerdanya, dedicà poca atenció a la nostra zona; tan sols
alguns números de “Plantes d'Espagne” donen testimoni del seu ràpid pas per la
collada de Toses i la vall de la Molina.
Anys més tard, pels volts del 1950, Pius FONT I QUER visità en dues ocasions
el veïnat de Gréixer, convidat pel propietari de la finca. Les observacions
florístiques, micològiques i paisatgístiques fetes en el decurs d'aquestes estades al
llogaret són recollides a “Plantas de Greixa (Pirineo catalán)”.
Fitocenologia  (i  florística)  - A partir dels anys trenta, però, els botànics més
significats que han treballat a la zona han compaginat, amb poques excepcions,
els estudis fitocenològics amb els florístics. Les primeres dades d'aquesta mena
recollides a la zona les devem precisament al pare de la fitocenologia, Josias
BRAUN-BLANQUET, el qual, a “La végétation alpine des Pyrénées Orientales”
inclou diversos inventaris aixecats a les part culminants (Tancalaporta i la Tosa
d'Alp), a més d'anotacions sobre la distribució d'algunes espècies. Sembla que els
paisatges rocosos i desolats de la Tosa d'Alp i del Puigllançada li cridaren espe-
cialment l'atenció, car els esmenta repetidament dins d'aquella obra.
També, segons calculem, cap al 1950, Guy LAPRAZ explorà la rodalia de Bagà
i les muntanyes properes. El recull de dades florístiques obtingut fou publicat,
juntament amb d'altres de referides a diversos punts de Catalunya, a “Apportations
à la flore de la Catalogne”. En el camp de la fitocenologia, el mateix Lapraz
publicà anys més tard unes notes sobre els prats i els boscos de la rodalia de Bagà
(vegeu LAPRAZ, 1957 i 1958).
Als darrers trenta-cinc anys, la forta embranzida experimentada per la botànica
s'ha vist reflectida en un increment substancial de les visites dels botànics a la
nostra àrea i en la multiplicació subseqüent dels treballs d'àmbit geogràfic o
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temàtic més ampli que hi fan alguna referència (estudis regionals, monografies
sistemàtiques o sintaxonòmiques,...). Pel volum de dades aportades, i per ordre
cronològic, podem destacar:
- Michel GRUBER. S'interessa sobretot per la flora i la vegetació de l'alta
muntanya, i visita la serra de Cadí, coll de Jou, la Tosa d'Alp,... La seva tesi
doctoral (“La végétation des Pyrénées Ariègeoises et Catalanes occidentales”)
conté diversos inventaris procedents d’aquelles localitats; anteriorment havia
realitzat algunes interessants aportacions a la flora de la zona (vegeu GRUBER,
1975 i 1977).
- Xavier FONT estudià en la seva Tesi de Llicenciatura (“Estructura, tipologia
i ecologia de les pastures montanes de la Cerdanya”) els prats montans de la
Cerdanya. L'obra inclou un important volum de dades fitocenològiques i florís-
tiques referents al vessant cerdà del Moixeró. La seva tesi doctoral (“Estudis
geobotànics sobre els prats xeròfils de l'estatge montà dels Pirineus”), publicada
el 1993, conté també diversos inventaris fets a la nostra zona (algun dels quals
cedit per nosaltres).
- El grup d'estudi del Cadí (integrat incialment per Antoni FARRÀS, Ramon
M. MASALLES, Eulàlia VELASCO i Josep VIGO) realitzà algunes campanyes
d'exploració de la serra de Cadí i, esporàdicament, del Moixeró a final dels setanta.
Amb la incorporació de Jordi CARRERAS, Empar CARRILLO, Josep M. NINOT,
Xavier FONT i de l’autor d’aquest treball reemprengué les activitats a final dels
anys 80. Una part dels resultats obtinguts ha estat publicada (vegeu FARRÀS et
al., 1981; CARRERAS et al., 1996a, 1996b i 1998), mentre que una altra resta
encara inèdita.
Hom pot localitzar també dades originals de caire espars sobre la flora i la
vegetació de la zona en moltes obres més. Sense pretendre ser exhaustius,  i pel
que fa als treballs fitocenològics, citarem els de BOLÒS (1974, 1976, 1981),
RIVAS-MARTÍNEZ (1968), BAUDIÈRE & KÜPFER (1968), FERNÁNDEZ CASAS
(1970), i de molts dels companys del Departament de Biologia Vegetal publicats
els darrers anys, l'enumeració dels quals ens estalviem, però que són especificats a
l'apartat dedicat a la bibliografia.
Fitotopografia  i    cartografia   de     la    vegetació   - Pel que fa a l'estudi del paisatge
vegetal i a la cartografia de la vegetació, val a dir que, com a disciplines de desen-
volupament més recent que són, els precedents resulten molt menys abundants.
D'entre els mapes publicats abans del 1990 que abasten parcialment el nostre
territori (per raó de temàtica, d'extensió o d'escala), en citarem tres: el Mapa
Forestal de la provincia de Lérida (JORDÁN DE URRIES, 1954), la Carte de la
Végetation de la France 1:250.000, Foix (GAUSSEN et al., 1962) i el Mapa de las
Series de Vegetación de España (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987). D'altra banda, com
hem indicat, els nostres materials cartogràfics s'han incorporat als fulls
corresponents del Mapa de vegetació de Catalunya a escala 1:50.000, elaborats en
part al mateix temps i en part posteriorment al nostre estudi: fulls 255, la Pobla
de Lillet; 215, Puigcerdà; 254, Gósol i 216, Bellver de Cerdanya (CARRERAS et
al., 1994, 1996c, 1997 i 2000 respectivament).
